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One mile north of Yellow Springs on Route 68 
 937-325-0629   cows@youngsdairy.com           
www.youngsdairy.com 
Dairy Store Hours — 6 am to 10 pm Sun-Thurs 
6 am to 11 pm Fri & Sat 
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 Best Milkshake in Ohio (Ohio Magazine) 
 Best Ice Cream in the Region (Region’s Business Reader’s Poll) 
 #1 Attraction in the Dayton-Springfield Area (Dayton Business 
Journal) 
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Bicycles for Recreation, Transportation, and Fitness 
Bikes from: 
 Trek 
 Lemond 
 Gary Fisher 
Sales 
and 
Service 
Full line of accessories. 
Tues.- Sat. 10 - 6 
Sun. 12 p.m. - 4 p.m., Closed Mon. 
110 Dayton St. 
 937-767-9330 
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